


















2011 年 3 月 11 日に日本の東海岸を襲った津波では、2004 年にインドネシア
のアチェ州で発生した津波と同じ悲劇が繰り返されたようにみえた。ここではマ
スメディアを通じて両国が自然災害に対してどのように対応したかについて、ま
たその影響について論じたい。マグニチュード 9.1 のアチェ地震での死者は 22
万人以上にのぼった。27 人のジャーナリストの命も奪われた。

























































キーワード「津波」を使用し、ニュースを検索した。データは 2011 年 3 月 11
日をはさむ前後各 2 年間の 4 年間を検索した。同様に KOMPAS新聞からも






災害発生の 2004 年 12 月 26 日以前に、KOMPAS新聞のニュースとして津波
を取り上げることは非常にまれであった。2002 年 12 月 26 日から 2004 年 12 月





聞 2003 年 8 月 27 日の 10 ページには、1883 年におこったスンダ海峡でのクラ
カトウ噴火の内容がある。その記事のタイトルは日本語訳で「その押し波は 3 回































表 1 からは、災害発生 2 年前より読売新聞社が KOMPAS新聞社に比べはるか
に「津波」について多くの記事を掲載していることがわかる。読売新聞社は
2009 年 3 月 11 日から 2011 年 3 月 10 日までの 2 年間の記事の中において「津
波」という単語を 349 回使用した。そのうち 31 件の記事は東北地方における津
波の脅威を、また 13 件は仙台における津波の詳細を、そして 20 件は三陸地方
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文章 メディア
インドネシア語 日本語 KOMPAS新聞 読売新聞
災害発生前 Tsunami                               津波 39 349
防災 災害発生の恐れがある地域 （+）Aceh                            東北 0 31
                                          仙台 13
                                          三陸 20
災害リスク軽減 （+）Pencegahan Bencana       防災 0 91
（+）Peringatan Dini              警報 9 77
（+）Mitigasi                        災害
                                          軽減 5 14
（+）Drill                            訓練 1 37








読売新聞（東京朝刊）2010 年 5 月 14 日の 2 ページには「生き残るために伝え
ること 津波の教訓」が掲載された。その内容は 1910 年に三陸地方を襲った巨大


























されることで使用されるようになった。KOMPAS新聞では 2004 年 12 月 26 日
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から 2006 年 12 月 26 日までの間に「tsunami」という単語が用いられた記事が
4,462 件掲載された。これは一日あたり 6.11 件となる。一方、読売新聞では、
2011 年 3 月 11 日から 2013 年 3 月 11 日までの間に、日本語「津波」という単
語が用いられた記事は 7,642 件掲載され、1 日当たり 10.4 件であった。
KOMPAS新聞社と読売新聞社双方の新聞では震災後の最初の年に特に「津波」
の単語が頻繁に用いられた。KOMPAS新聞では一日あたり平均 9.7 件、一方読
売新聞は一日あたり 14.8 件に達した。2 年目に入ると KOMPAS新聞では一日あ
たり 2.4 件で、読売新聞では 6 件と少なくなった（表 2）。
読売新聞では最初の報道は災害発生同日（2011 年 3 月 11 日）であった。災害
が発生したわずか数時間後、夕刊に公表された。現地を撮影した写真が提供され




















                                                    KOMPAS新聞                                           読売新聞
                                                    2004年12月26日から   2005年12月27日から   2011年3月11日から     2012年3月12日から
                                                    2005年12月26日         2006年12月26日         2012年3月11日           2013年3月11日
キーワード「津波」の回数                 3,553回                     904回                       5,416回                     2,226回
                                                    9.7 /日                      2.4 /日                      14.8 /日                    6.0 /日
                                                                    4,462回                                                    7,642回



















KOMPAS新聞           2004年             2004年      2005年      2005年      2005年      2005年      2006年      2006年      2006年「津波」                  12月26日          12月27日   3月27日     6月27日     9月27日     12月27日   3月27日     6月27日     9月27日                              〜                    〜             〜             〜             〜             〜             〜             〜             〜                              2006年             2005年      2005年      2005年      2005年      2006年      2006年      2006年      2006年                              12月26日          3月26日     6月26日     9月26日     12月26日   3月26日     6月26日     9月26日     12月26日
+損傷                   628                  334           91             30             39             18             47             53             16
                              0.86/日             3.71/日      1.01/日      0.33/日      0.43/日      0.20/日      0.52/日      0.58/日      0.17/日
++住宅              341                  169           53             13             22             10             33             31             10
                              0.46/日             1.87/日      0.58/日      0.14/日      0.24/日      0.11/日      0.36/日      0.34/日      0.11/日
++経済              122                  60             23             10             10             4              13             5              2
                              0.16/日             0.66/日      0.25/日      0.11/日      0.11/日      0.04/日      0.14/日      0.05/日      0.02/日
++農業              45                    22             9              3              6              2              1              2              0
                              0.06/日             0.24/日      0.10/日      0.03/日      0.06/日      0.02/日      0.01/日      0.02/日      0.00/日
++漁業              42                    16             6              3              4              1              2              9              1
                              0.05/日             0.17/日      0.06/日      0.03/日      0.04/日      0.01/日      0.02/日      0.10/日      0.01/日
++自然              515                  84             72             18             23             13             33             40             11
                              0.7/日              0.93/日      0.80/日      0.20/日      0.25/日      0.14/日      0.36/日      0.44/日      012/日
+復興                   771                  317           120           75             76             61             44             53             25
                              1.05/日             3.52/日      1.33/日      0.83/日      0.84/日      0.67/日      0.48/日      0.58/日      0.27/日
++住宅              325                  106           47             25             46             28             26             31             16
                              0.44/日             1.17/日      0.52/日      0.27/日      0.51/日      0.31/日      0.28/日      0.34/日      0.17分/日
++経済              197                  79             29             26             19             16             12             12             4
                              0.26/日             0.87/日      0.32/日      0.28/日      0.21/日      0.17/日      0.13/日      0.13/日      0.04/日
++農業              43                    20             8              7              2              2              2              0              2
                              0.05/日             0.22/日      0.09/日      0.07/日      0.02/日      0.02/日      0.02/日      0.00/日      0.02/日
++漁業              38                    12             8              2              5              3              2              5              1
                              0.05/日             0.13/日      0.08/日      0.02/日      0.05/日      0.03/日      0.02/日      0.05/日      0.01/日
++自然              582                  291           95             46             48             35             19             32             16











KOMPAS新聞では「津波」と「損傷」は 628 件の記事があり、1 日当たり




読売新聞では「津波」と「損傷」の組み合わせの頻度は 251 件で、1 日当たり
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読売新聞                  2011年             2011年      2011年      2011年      2011年      2012年      2012年      2012年      2012年「津波」                  3月11日            3月11日     6月11日     9月11日     12月11日   3月11日     6月11日     9月11日     12月11日                              〜                    〜             〜             〜             〜             〜             〜             〜             〜                              2013年             2011年      2011年      2011年      2012年      2012年      2012年      2012年      2013年                              3月11日            6月10日     9月10日     12月10日   3月10日     6月10日     9月10日     12月10日   3月11日
+損傷                   251                  110           22             15             32             28             26             8              10
                              0.34/日             1.22/日      0.24/日      0.16/日      0.35/日      0/31/日     0.28/日      0.08/日      0.10/日
++住宅              34                    20             3              1              5              1              2              0              2
                              0.37/日             0.22/日      0.03/日      0.01/日      0.05/日      0.01/日      0.02/日      0.00/日      0.02/日
++経済              100                  41             8              3              12             20             12             2              4
                              1.10/日             0.45/日      0.08/日      0.03/日      0.13/日      0.22/日      0.13/日      0.02/日      0.04/日
++農業              4                     2              1              0              0              0              0              0              1
                              0.04/日             0.02/日      0.01/日      0.00/日      0.00/日      0.00/日      0.00/日      0.00/日      0.01/日
++漁業              1                     0              0              0              1              0              0              0              0
                              0.01/日             0.00/日      0.00/日      0.00/日      0.01/日      0.00/日      0.00/日      0.00/日      0.00/日
++自然              35                    10             5              1              3              1              12             2              1
                              0.38/日             0.10/日      0.05/日      0.01/日      0.03/日      0.01/日      0.13/日      0.02/日      0.01/日
+復興                   385                  125           47             43             50             36             26             33             24
                              0.52/日             1.38/日      0.52/日      0.47/日      0.55/日      0.40/日      0.28/日      0.36/日      0.26/日
++住宅              110                  20             7              18             20             16             4              20             5
                              1.22/日             0.22/日      0.07/日      0.20/日      0.22/日      0.17/日      0.04/日      0.22/日      0.05/日
++経済              141                  46             16             18             21             12             7              14             7
                              1.56/日             0.51/日      0.17/日      0.20/日      0.23/日      0.13/日      0.07/日      0.15/日      0.07/日
++農業              40                    13             3              5              7              5              1              5              1
                              0.44/日             0.14/日      0.03/日      0.05/日      0.07/日      0.05/日      0.01/日      0.05/日      0.01/日
++漁業              3                     0              0              0              0              2              0              0              1
                              0.03/日             0.00/日      0.00/日      0.00/日      0.00/日      0.02/日      0.00/日      0.00/日      0.01/日
++自然              60                    12             11             6              13             7              3              5              3




一方「津波」と「復興」の頻度は多く、385 件の記事で１日あたり 0.52 件に
達した。
KOMPAS新聞と同様に読売新聞でも「津波」と「損傷」の組み合わせが最初
の 3 カ月に最も頻度が高く、その後減少する傾向がみられた（表 3、4 参照）。
KOMPAS新聞においても「津波」と「損傷」よりも「津波」と「復興」の方
が多いが、読売新聞の方が KOMPAS新聞より「復興」の頻度がさらに高い。読
売新聞では「津波」と「復興」の使用頻度は 125 件で 1 日 1.38 件になる。この
単語は「津波」と「損傷」の 110 件、１日 1.22 件より多かった。
KOMPAS新聞では「津波」と「損傷」の組み合わせは 334 件で、1 日当たり
3.71 件となった。この単語は「津波」と「復興」の 317 件、一日あたり 3.52 件
より多かった。KOMPAS新聞では「津波」と「損傷」のほうが「津波」と「復
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